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16) Восстановление неиспользуемых пастбищ для повышения эффек-
тивности животноводства, а также для улучшения условий скотоводческих 
ферм.
Анализ мирового рынка мяса позволяет определить следующее: 
1) Доля Индии в мировом экспорте говядины стремительно увеличива-
ется, в 2014 г. составила 20,81 %. США являются самым крупным произво-
дителем говядины и телятины с долей 18,56 %, доля Бразилии в мире состав-
ляет 16,29 % по производству и 17 % – по экспорту [2], [3];
2) Основными экспортерами говядины являются Бразилия и Индия 
[2], [3];
3) Крупные экспортеры свинины на мировом рынке – это Европейский 
союз и США. По производству и потреблению свинины Китай вышел на 
первое место, а по экспорту находится в пятерке лидеров [1], [3];
4) Главный поставщик мяса цыплят-бройлеров в мире – это США.
Мировой рынок мяса развивается в направлении увеличения объема и 
расширения номенклатуры продукции, что приводит к экономической взаи-
мозависимости стран. Глобализация и интернационализация формируют 
новые требования к международной торговле. Увеличивается роль в регу-
лировании международных и неправительственных организаций, которые 
решают не только проблемы мирового уровня, но и вмешиваются во вну-
тренние дела государств, определяя направления аграрной политики страны.
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Подход с позиции менеджмента организации определяет условия, при 
которых может быть достигнуто устойчивое развитие организации. В управ-
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лении организацией необходимо применение принципов менеджмента, 
основанных на использовании процессного подхода: план – выполнение – 
проверка – действие, который позволяет проводить мероприятия по посто-
янному улучшению деятельности и измерению эффективности полученных 
результатов [1, с. 85]. План устанавливает цели и процессы, необходимые 
для достижения результатов в соответствии с требованиями заинтересован-
ных сторон и политикой организации. Выполнение означает внедрение про-
цессов, необходимых для получения предполагаемых результатов. Данные 
процессы должны включать процессы менеджмента организации, процессы 
менеджмента ресурсов, процессы создания продукции и процессы измере-
ния, анализа и улучшения. Проверка осуществляется через проведение мо-
ниторинга и измерение процессов и продукции по отношению к политике, 
целям и требованиям, касающимся продукции, а также через сообщение о 
результатах. Кроме того, необходимо предпринимать действия по постоян-
ному улучшению функционирования процессов. 
Для достижения устойчивого развития организации руководство может 
применять принципы ко всем своим системам менеджмента. К принципам 
менеджмента относят: ориентацию на потребителя, лидерство руководите-
ля, вовлечение работников, процессный подход, системный подход, постоян-
ное улучшение, принятие решений, основанных на фактах, взаимовыгодные 
отношения с поставщиками [2, с. 4]. Данные принципы охватывают четыре 
основных аспекта, способствующих устойчивому развитию организации 
(рис. 1). 
При применении принципов менеджмента система управления организа-
ции может опираться на ряд подсистем: 
– эффективного использования ресурсов (материалы, финансовые ресур-
сы, человеческие ресурсы, знания, информация, технологии, производствен-
ная среда, природные ресурсы);
– принятия решений, основанных на количественных данных;
– ориентации на удовлетворение потребителя; 
– ориентации на удовлетворение потребностей и ожиданий заинтересо-
ванных сторон. 
Физические лица, потребители, владельцы, сотрудники, поставщики, 
партнеры и другие субъекты, которые добавляют ценность организации, яв-
ляются заинтересованными сторонами, и уравновешивание их потребностей 
и ожиданий необходимо для того, чтобы организация приобрела долгосроч-
ную выгоду путем достижения устойчивого развития. 
Процессный подход позволяет руководству организации выполнять 
оценку требований, составлять планы действий, выделять необходимые 
ресурсы, проводить мероприятия для постоянного улучшения и измерения 
эффективности полученных результатов в рамках организации на всех уров-
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нях. Он может применяться в равной степени во всех процессах на страте-
гическом, текущем и оперативном уровнях управления. Причем каждая из 
систем управления охватывает свои процедуры и свои входные и выходные 
данные, накладываемые на процессы управления и адаптируемые в режиме 
функционирования каждой их процедуры процесса и/или подпроцесса.

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ: 
– ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɨɠɢɞɚɧɢɣ ɜɫɟɯ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ; 
– ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ 
ɮɭɧɤɰɢɣ ɥɢɞɟɪɨɜ;  
– ɩɨɥɧɨɟ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ: 
 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫɧɵɣ 
ɢ ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞɵ 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ: 
 
– ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ; 
– ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ 
ɮɚɤɬɚɯ 
ȼɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ: 
  
ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ  
ɋɨɡɞɚɸɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
Рисунок 1 – Направления, 
способствующие устойчивому развитию организации
Источник: собственная разработка.
Принятие организацией принципов менеджмента – это стратегическое 
решение высшего руководства. Их применение может способствовать раз-
витию системного подхода для достижения финансовых и экономических 
целей организации. Экономический эффект может быть достигнут с помо-
щью эффективного менеджмента ресурсов и внедрения процессов повыше-
ния общего благосостояния организации. Финансовый эффект, т. е. резуль-
тат улучшения деятельности, выражается в денежной форме и может быть 
достигнут путем внедрения в организации экономически эффективных ме-
тодов менеджмента. Применение процессного подхода к управлению орга-
низацией способствует обеспечению успешной деятельности и достижению 
устойчивого развития организации.
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В данной статье рассматривается снижение расходов на реализацию по 
отдельной статье, а именно по статье Амортизационные отчисления. В ре-
зультате анализа автор показывает, что  предложенный в статье метод явля-
ется эффективным решением для организации, также автор выявляет недо-
статки и преимущества данного метода.
Расходы являются главным ценообразующим фактором, а также одним 
из основных факторов формирования прибыли организации. Важная роль в 
обеспечении оптимального уровня расходов принадлежит анализу, который 
позволяет более рационально использовать имеющиеся ресурсы организа-
ции. Правильная организация учета расходов на реализацию дает возмож-
ность выявить резервы их снижения. Учет позволяет своевременно отражать 
затраты организаций, в том числе и в торговой сфере, и контролировать ход 
выполнения плана по расходам на реализацию, расходование материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов. Он способствует строжайшему соблюде-
нию сметно-финансовой дисциплины и режима экономии, реализации прин-
ципов коммерческого расчета. У организаций торговли нет других резервов 
роста прибыльности, кроме экономии расходов на реализацию на основе вы-
сокоэффективного использования имеющих ресурсов [1 c. 334–353].
В Республике Беларусь в условиях нестабильности принято постановле-
ние Совета Министров Республики Беларусь от 16.02.2015 № 102 «О внесе-
нии дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 16 ноября 2001 г. № 1668 и вопросах начисления амортизации основных 
средств и нематериальных активов в 2015 году». В период c 1 января по 
31 декабря 2015 года организациям и индивидуальным предпринимателям 
предоставлено право не начислять амортизацию по объектам основных 
средств и нематериальным активов, используемым в предпринимательской 
деятельности.
При этом нормативные сроки службы и сроки полезного использования 
таких объектов продлеваются на срок, равный периоду, в котором не произ-
водилось начисление амортизации.
